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値は 8.5であった。一方、OCTでの冠動脈プラークの形態と CAVIに有意な関連性はみられなかった。 
以上より、CAVIは、OCTで観察される冠動脈プラークの形態との関連性は認められないものの、冠動
脈プラーク量と関連性を有することが示唆された。 
本研究は、CAVI が冠動脈プラークの質的評価を予測しえないが、冠動脈プラークの量的評価との関
連性があることを明らかにした研究であり、よって本研究者は、博士(医学)の学位を授与されるに値
するものと認められた。 
